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ABSTRACT  
Efforts to assess tamil culture on a global scale have been made through classical 
literature. More new information and results will be revealed when we evaluate the 
original oral works on the global platform than the classical classics that have the 
elements of verbal literature. Although tamil comparative studies have been carried out 
in a wide range of different types and versatile languages, the fields of comparative 
research in ancient languages like Tamil are emerging. The stories in the Tamil nadu 
folk lore published by Dr. Ramanathan and the folklore of The German and Ireland 
published by the Grim brothers have been comparatively studied. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு 
இரா. மணிக்கண்ணன், நான் புதுறவப்பல்கறைக்கழகத்தில் 2017-ம் ஆண்டு 
முறைவர் உதவிப்பபராசிரியர் பா. இரவிக்குமார் அவர்களின் 
தநைியாளுறகயின் கீழ் “தமிழ் நவைீ நாடகப்பனுவல்களில் மகாபாரத 
மீள்புறைவுகள்” என்னும் தறைப்பில் முறைவர் பட்ட ஆய்றவ 
முடித்திருக்கிபைன். தற்பபாது விழுப்புரம் ததய்வாறையம்மாள் மகளிர் 
கல்லூரியின் தமிழாய்வுத்துறையில் உதவிப்பபராசிரியராகப் பணிபுரிந்து 
வருகிபைன். 
 
முன்னுதர 
 மானுட சமூகத்தின் தபாதுப்பண்றப இைக்கியத்தின் மூைம் அைிந்துதகாள்ள 
முற்பட்ட நவைீத்துவக் காைமாயினும், மானுட சமூகத்தின் தைித்த அறடயாளங்கறள 
இைக்கியங்களின் மூைம் காணத்துடிக்கிை பின்நவைீத்துவக் காைமாயினும் ஒப்பிைக்கிய 
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ஆய்வின் பதறவ எப்பபாதும் இருந்து தகாண்பட இருக்கிைது என்பபத ஒப்பிைக்கிய ஆய்வின் 
சிைப்பாகும். தமிழ் ஒப்பிைக்கிய ஆய்வுகள் பை வறகப்பட்டதாய், பல்துறை சார்ந்ததாய் 
விரிந்த தன்றமயில் பமற்தகாள்ளப்பட்டிருந்தாலும் தமிழ் பபான்ை ததான்றமயாை 
தமாழியில் ஒப்பிைக்கிய ஆய்விற்காை களங்கள் புதிது புதிதாய் உருவாகிக்தகாண்பட 
இருக்கின்ைை. அபத பநரத்தில், தமிழ் பபான்ை கீறழத்பதய தமாழியின் 
இைக்கியங்கறளத்தமிழ் தமாழிக்கு தபரிதும் ததாடர்பில்ைாத ஐபராப்பிய தமாழியின் 
இைக்கியங்கபளாடு ஒப்பிடுவது, சரியாை ஆய்வு முறையாகுமா, இத்தறகய  ஆய்வுகளால் 
பயன் விறளயுமா? என்ை ஐயமும் ஏற்படுகிைது.இருப்பினும்,‘மைிதனும் வாழ்வும் ஒன்று . 
எைபவ இைக்கியமும் ஒன்பை என்று கருதும் தவல்ைக் பபான்ை அதமரிக்க ஆய்வாளர்கள், 
வரைாற்று ரீதியாக ததாடர்பில்ைாத இைக்கியங்கறள ஒப்பிடுவதின் மூைம் இைக்கியங்களின் 
புதிய பரிமாணங்கறளக் காண முடியும்; ஒன்றை றவத்பத மற்தைான்றைத் ததளிவாகப் 
புரிந்து தகாள்ள முடியும் (Kasiviswanathan Cellappan, 1995: 4) என்ை ஒப்பிைக்கிய தகாள்றகயின் 
துறணபயாடு, முறைவர் ஆறு. இராமநாதன் பதிப்பித்த தமிழக நாட்டுப்புைக் 
கறதக்களஞ்சியத்திலுள்ள கறதகளும் கிரிம் சபகாதரர்கள் பதிப்பித்த தெர்மன் மற்றும் 
அயர்ைாந்து ஆகிய ஐபராப்பிய நாடுகறளச் பசர்ந்த நாட்டுப்புைக்கறதகளும் இங்கு ஒப்பியல் 
ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்படுகின்ைை. 
 
ஆய்வின் கநாக்கம் 
தமிழகப் பண்பாட்றட உைகளாவியத் தளத்தில் றவத்து மதிப்படீு தசய்வதற்குரிய 
முயற்சிகள் இைக்கியம் சார்ந்த நிறையில் தசவ்விைக்கியங்களின் மூைமாகபவ 
தபரும்பான்றமயாக நறடதபற்ைிருக்கின்ைை. வாய்தமாழி இைக்கியத்தின்  கூறுகறளத் 
தன்ைகத்தத தகாண்டிருக்கிை தசவ்விைக்கியங்கறளக் காட்டிலும் அசைாை வாய்தமாழிப் 
பறடப்புகறள உைகளாவியத் தளத்தில் றவத்து மதிப்பிடும் பபாது பமலும் பை புதுப்புது 
தகவல்களும், முடிவுகளும் தவளிப்படும். உைக அளவில் நாட்டுப்புைக்கறதகளின் கறத 
அறடவுகறள றமயமிட்ட  ஆர்ைி – தாம்சைின் ஆய்வுகளிலும் கூட தமிழ் நாட்டுப்புைக் 
கறதகளுக்காை வகிபாகம் தரப்படவில்றை என்பது கவைிக்கப்பட பவண்டியதாகும். 
இந்நிறையில் உைகளாவிய வாய்தமாழிக் கறதகபளாடு தமிழக வாய்தமாழிக் கறதகறள 
ஒப்படீு தசய்வதின் மூைம், உைக வாய்தமாழிக் கறதகளுக்கும்  தமிழக நாட்டுப்புைக் 
கறதகளுக்கும் இருக்கின்ை தபாதுத்தன்றமயாை உைறவயும் தமிழக 
நாட்டுப்புைக்கறதகளுக்கு மட்டுபம இருக்கிை தைித்தன்றமயாை உைறவயும் அறடயாளம் 
காண முடியும் என்பபத இவ்வாய்வின் பநாக்கமாகும். 
 
முன் ஆய்வுகள் 
தமிழ் நாட்டுப்புைக் கறதகள் பல்பவறு அணுகுமுறைகளில் ஆராயப்பட்டுள்ளை. 
உளவியல் பார்றவ, அறமப்பியல் ஆய்வு, எதிர்வு அறமப்புமுறை, உடல்தமாழி, தபண்ணிய 
பநாக்கு, வரைாற்று நிைவியல் முறை ஆகிய பகாணங்களில் ஆராயப்பட்டுள்ளை (2003: 43) 
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நாட்டுப்புைக் கறதகள் ததாடர்புறடய ஒப்பீட்டு ஆய்வுகள் அதிக அளவில் தமிழகச் சூழைில் 
நிகழாத நிறையில் பின்வரும் ஆய்வுகறளக் குைிப்பிடத்தக்க ஆய்வுகளாகக் கருதைாம். 
• பி. எல். சாமி அவர்கள் தமிழக வாய்தமாழி இைக்கியங்களில் புத்த ொதகக் கறதகள் 
மற்றும் பஞ்ச தந்திரக் கறதகளின் தசல்வாக்கு குைித்து ஆராய்ந்துள்ளார். 
• முறைவர் ஆறு. இராமநாதன் அவர்களுறடய வரைாற்று நிைவியல் ஆய்வு தமிழக 
அளவிைாை  கறதகளுக்குள் நிகழ்த்தப்பட்டதாகும். இந்த ஆய்வில் நீட்டூரி கறதயின் 
மாற்று வடிவங்கள் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளை.  
• தமிழக நாட்டுப்புைக் கறதக்களஞ்சியத்தின் நான்காவது ஐந்தாவது ததாகுதிறயப் 
பதிப்பித்த முறைவர் சி. மா. இரவிச்சந்திரன் அவர்கள், கறதகளின் பின் குைிப்புகளில் 
ஆர்ைி – தாம்ப்சன் கறத அறடவில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள உைக நாட்டுப்புைக் 
கறதகளின் கறதக்கருக்கறளத் தமிழகக்கறதபயாடு ஒப்பிட்டு எழுதியிருக்கிைார்.  
•  இபத கறதக்களஞ்சியத்தின் பதிைான்காவது ததாகுதியில் முறைவர் ஆ. 
சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களும் ஆர்ைி – தாம்ப்சன் கறத அறடவில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள உைக நாட்டுப்புைக் கறதகளின் கறதக்கருக்கறளத் 
தமிழகக்கறதபயாடு ஒப்பிட்டு எழுதியிருக்கிைார். 
• சரஸ்வதி பவணுபகாபால் அவர்கள் நாட்டுப்புைவியல் பகாட்பாட்டு ஆய்வுகள் எனும் 
நூைில்  கிரிம் சபகாதரர்களின் ததாகுப்பிலுள்ள ‘little louse and little flea’ என்கிை 
கறதறய‘ இது என்ைடா தகாடும!’ என்னும்தமிழக நாட்டுப்புைக் கறதபயாடு ஒப்பிட்டு 
ஆராய்ந்திருக்கிைார் (Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, 2014; Kasiviswanathan Cellappan,1995; 
Pichai, 2003). 
 
ஆய்வின் தமயம் 
தமிழக நாட்டுப்புைக்கறதகளுக்கும் தெர்மன் மற்றும் அயர்ைாந்து ஆகிய ஐபராப்பிய 
நாடுகறளச் பசர்ந்த கிரிம் சபகாதரர்கள் ததாகுத்த நாட்டுப்புைக்கறதகளுக்குமாை ஒப்படீ்டு 
ஆய்வு,கறதகளுக்கிறடபய காணப்படுகிை ஒற்றுறமகள் மற்றும் பவறுபாடுகள் எை இரண்டு 
நிறைகளில் பமற்தகாள்ளப்படுகின்ைை. 
 தமிழக நாட்டுப்புைக்கறதகளிலும் தெர்மன் மற்றும் அயர்ைாந்து ஆகிய ஐபராப்பிய 
நாடுகறளச் பசர்ந்த நாட்டுப்புைக்கறதகளிலும் பை கறதகள் தபரிதும் ஒத்த தன்றமயில் 
காணப்படுகின்ைை.  ஒத்த தன்றம தகாண்ட கறதகள் மட்டுபம இங்கு ஆய்வுக்கு 
உட்படுத்தப்படுகின்ைை. 
 
1. ஆட்டுக்கத( ததாகுதி– 1, பதி. முதைவர் ஆறு. இராமநாதன், கதத. எண் – 85) - 
The Little Magic Table, The Golden Donkey And The Club In The Sack ( கதத. எண் – 36) 
ஒற்றுதமகள் 
ஒரு தந்றதக்கு மூன்று மகன்கள் இருந்தைர். அந்தக் குடும்பத்தில் ஒரு ஆடும் 
இருந்தது. ஆட்றட பமய்ப்பதற்குத் தந்றத முதல் மகறை அனுப்பி றவக்கிைார், ஆடு 
நன்ைாக பமய்ந்து விட்டு, தந்றத பகட்கும் பபாது உணவு பபாதவில்றை எைப் தபாய் 
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தசால்கிைது. பகாபம் தகாண்ட  தந்றத மகறை வடீ்றடவிட்டு விரட்டிவிடுகிைார். இப்படிபய 
மூன்று மகன்களுக்கும் நடக்கிைது. வடீ்றட விட்டுச் தசன்ை முதல் மகன் ஒருவரிடம் தவகு 
நாட்கள் பணிபுரிந்து வடீு திரும்பும் பபாது மாயத்தன்றம தகாண்ட பரிசுப்தபாருள் 
ஒன்ைிறைப் தபற்று வருகிைான். வழியில் ஒரு விடுதியில் தங்கும் பபாது விடுதியின் 
உரிறமயாளன் அந்த மாயப் தபாருள் பபால் பபாைி ஒன்றை உருவாக்கி அதறை அவைிடம் 
தகாடுத்து ஏமாற்ைி விடுகிைான். இரண்டாம் மகனுக்கும் இது பபாைபவ நடக்கிைது. இதறைத் 
ததாடர்ந்து மூன்ைாம் மகனும்  மாயத்தன்றம தகாண்ட பரிசுப் தபாருள் ஒன்ைிறைப் தபற்று 
அபத விடுதியில் தங்குகிைான். இவன் தைது மாயத்தன்றம தகாண்ட தபாருளின் மூைமாக 
விடுதி உரிறமயாளறைத் தாக்கி தைது அண்ணன்களின் மாயத்தன்றம தகாண்ட 
தபாருட்கறளயும் மீட்கிைான். பின்ைர் இந்தப் தபாருட்கள் மூைம் தந்றதயும் மகன்களும் 
மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிைார்கள் (Ramanathan, 2004).  
பமற்கண்ட கறத நிகழ்வுகள் இரண்டு கறதத் ததாகுதிகளிலும் ஒற்றுறமயுடன் 
இருக்கிைது. 
 
கவறுபாடுகள் 
வ.எண் ஆட்டுக்கத 
The Little Magic Table, the Golden Donkey 
and the Club in the Sack 
1 
மூன்று மகன்களின் தந்றத ஒரு இராொ மூன்று மகன்களின் தந்றத காைணி 
தசய்பவர் 
2 
முதல் மகன் தபறும் பரிசுப் தபாருட்கள் 
ஸ்டூல், நாற்காைி, தபஞ்சு. இந்தப் 
தபாருட்கள் மூைம் உணவு கிறடக்கும் 
முதல் மகன் தபறும் பரிசுப் 
தபாருட்கள் சிைிய பமறெ, பமறெ 
விரிப்பு, தவள்ளித் தட்டு, தவள்ளி 
கத்தி, தவள்ளிக் கரண்டி இந்தப் 
தபாருட்கள் மூைம் உணவு கிறடக்கும் 
3 
முதல் மகன் ஆசாரியிடம் பவறை 
தசய்கிைான் 
இரண்டாம் மகன் வண்ணாைிடம் பவறை 
தசய்கிைான் 
மூன்ைாம் மகன் மந்திரவாதியிடம் பவறை 
தசய்கிைான் 
முதல் மகன் ஆசாரியிடம் பவறை 
தசய்கிைான் 
இரண்டாம் மகன் அரறவக்கூட 
முதைாளியிடம் பவறை தசய்கிைான் 
மூன்ைாம் மகன் மந்திரவாதியிடம் 
பவறை தசய்கிைான் 
 
2. தகாசவனுக்கு வந்த ராசகயாகம்( ததாகுதி– 2, பதி. முதைவர் அ. கருணாநிதி, 
கதத. எண் – 23) - A Story About A Brave Tailor (கதத. எண் –20) 
ஒற்றுதமகள் 
சாதாரண குடிமகன் ஒருவன் தற்தசயைாகத் தைது பவறை பநரத்தில் எதிர்பாராமல் 
சிை  ஈக்கறள அடித்துக் தகான்று விடுகிைான். இந்தச் தசயறை வரீம் மிகுந்த தசயைாக 
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நிறைத்து தபருறம தகாள்கிைான். பமலும், அறைவரிடமும் தைது வரீச் தசயல் குைித்துக் 
கூைி தைது புகழ்  நாதடங்கும் பரவ பவண்டும் எை ஆறசப்படுகிைான். நாட்டின் அரசனுக்கும் 
ஒரு நாள் இந்த குடியாைவைின் வரீச்தசயல் ததரிய வருகிைது. அரசன் குடியாைவைின் 
வரீத்றதச் பசாதிக்கும் விதமாக சிை பசாதறைகளுக்கு அவறை உள்ளாக்குகிைான்.  
குடியாைவன் இந்த பசாதறைகளில் சிக்காமல் அறைத்றதயும் எளிதில் முைியடிக்கிைான். 
இறுதியில் ஒரு நாட்டிற்கு அரசைாகவும் மாறுகிைான்.   
பமற்கண்ட கறத நிகழ்வுகள் இரண்டு கறதத் ததாகுதிகளிலும் ஒற்றுறமயுடன் 
இருக்கிைது. 
 
கவறுபாடுகள் 
வ.எண் தகாசவனுக்கு வந்த ராசகயாகம் A Story About A Brave Tailor 
1 
குடியாைவன் பாறை தசய்யும் 
தகாசவைாகக் குைிப்பிடப்படுகிைான். 
குடியாைவன் துணி றதக்கும் 
றதயற்காரைாகக் குைிப்பிடப்படுகிைான். 
2 குடியாைவன் திருமணமாைவன் குடியாைவன் திருமணமாகாத இறளஞன் 
3 
புைிறய அடக்குதல், எதிரி நாட்டு 
அரசர்களின் பறடதயடுப்றப 
முைியடித்தல் ஆகிய சாகசச் 
தசயல்கறளச் தசய்கிைான் 
இரண்டு அரக்கர்கறள அழித்தல், யூைிகார்ன் 
எனும் குதிறரறய அடக்குதல், 
காட்டுப்பன்ைிறய அடக்குதல் ஆகிய 
சாகசங்கறளச் தசய்கிைான் 
4 
எதிர் பாராமல் குருட்டு 
அதிர்ஷ்டமாகபவ அறைத்து விரச் 
தசயல்களும் நறடதபறுகின்ைை. 
மதிநுட்பம் மூைமாகவும் திட்டமிட்ட 
ததாறை பநாக்குப்பார்றவயின் 
மூைமாகவும் வரீச் தசயல்கள் 
நறடதபறுகின்ைை. 
5 
அரசைிடம் வரீச் தசயைின் 
காரணமாக நாட்றட ஆளும் 
வாய்ப்றபப் தபறுகிைான் 
வரீச் தசயைின் மூைம் மன்ைைின் மகறளச் 
திருமணம் தசய்துதகாண்டு நாட்டிற்கு 
இளவரசைாக மாறுகிைான் 
6 
அரசனுக்கு வரீைின் பறழய ததாழில் 
ததரிவதில்றை 
அரசனுக்கு வரீைின் பறழய ததாழில் 
ததரியவருகிைது. 
 
3. மதைவிதய விற்ற ககாமாளி (ததாகுதி–3, பதி. முதைவர் அ. ம.  
சத்தியமூர்த்தி, கதத. எண்– 9) - Clever Hans (கதத. எண் – 32) 
ஒற்றுதமகள் 
ஒரு ஆடவன் தைது விருப்பத்திற்குரிய தபண்றணப் பார்ப்பதற்காகத் தைது தாயின் 
தூண்டுதைின் பபரில் அவளது வடீ்டிற்குச் தசல்கிைான். அங்கு முட்டாள் தைமாை தசயறைச் 
தசய்கிைான். பின்பு, தாயின் அைிவுறரயின் பபரில் மீண்டும் அந்தப் தபண்றணப் பார்க்கச் 
தசல்கிைான். இந்த முறை சூழறைக் கருத்தில் தகாள்ளாமல் வைட்டுத்தைமாகத் தாயின் 
அைிவுறரயிறை மட்டும் கறடப்பிடித்து மீண்டும் தவைாை தசய்றகயில் ஈடுபடுகிைான். 
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இதைால் உைவிைர்களால் தாக்கப்படுகிைான். பிைகு, தாயிடம் நடந்தவற்றைக் கூறுகிைான் 
தாய் மீண்டும் அைிவுறர கூறுகிைாள். இப்பபாதும்  முன்பு பபாைபவ சூழறைப் புரிந்து 
தகாள்ளாமல் தவறு தசய்கிைான். இவ்வாபை ஒவ்தவாரு முறையும் சூழறைப் புரிந்து 
தகாள்ளாமல் தாயின் அைிவுறரறய வைட்டுத் தைமாகப் பின்பற்றும் முட்டாள் இறளஞன் 
இறுதியில் தைது முட்டாள் தைத்திைால் தைக்கு உரிறமயாை தபண்றணயும் இழக்கிைான். 
பமற்கண்ட கறத நிகழ்வுகள் இரண்டு கறதத் ததாகுதிகளிலும் ஒற்றுறமயுடன் இருக்கிைது. 
 
கவற்றுதமகள் 
வ.எண் மதைவிதய விற்ற ககாமாளி Clever Hans 
1 ஆடவன் மறைவிறயப் 
பார்க்கச் தசல்கிைான் 
ஆடவன் காதைிறயப் பார்க்கச் தசல்கிைான் 
2 மறைவியின் உைவிைர்கள் 
தாக்குகிைார்கள் 
யாரும் தாக்கவில்றை 
3 வடீ்றட எைித்தல், கட்டிய புது 
வடீ்றடச் சிறதத்தல், மரண 
வடீ்டில் சிரித்தல், திருமண 
வடீ்டில் அழுதல் மற்றும் 
மறைவிறய விற்ைல் ஆகிய 
முட்டாள் தைமாை 
தசயல்கறள ஆடவன் 
தசய்கிைான் 
ஊசிறயக் குதிறர வண்டியில் குத்தி 
றவத்தல், கத்திறய ஆறடறயக் கிழித்துக் 
குத்தி றவத்தல், ஆட்டுக்குட்டிறயக் கட்டி 
சட்றடப் றபயில் றவத்தல்,நாய் 
உண்ணத்தக்க வறகயில்பன்ைி இறைச்சிறயக் 
கயிற்ைில் கட்டி ததருவில் இழுத்து வருதல், 
கன்றுக்குட்டிறயத் பதாளில் தூக்கி வருதல் 
மற்றும்திருமணம் தசய்து தகாள்ள பவண்டிய 
தபண்றண கயிற்ைில் கட்டி ததாழுவத்தில் 
இட்டு  புல் தருதல் ஆகிய முட்டாள்தைமாை 
தசயல்கறள ஆடவன் தசய்கிைான் 
4 மறைவிறய விற்று 
விடுகிைான் 
திருமணம் தசய்து தகாள்ள பவண்டிய தபண், 
இவைின் முட்டாள் தைமாை தசயல்களால் 
திருமணம் பவண்டாம் 
எைக்கூைிவிைகிச்தசன்று விடுகிைாள். 
 
4. பஞ்சுக்கதத (ததாகுதி–5, பதி. முதைவர் சி. மா.  இரவிச்சந்திரன், கதத. எண் –
18) – Mother Holle (கதத. எண் – 24) 
ஒற்றுதமகள் 
தாயின் தகாடுறமக்கு  உள்ளாகும் ஒரு தபண் ஒவ்தவாரு நாளும் தபரும் 
துன்பத்திற்கு உட்படுகிைாள். தாய் ஒரு மகறள மட்டும் சிைப்பாகவும் மற்தைாரு தபண்றண 
இழிவாகவும் நடத்துகிைாள். ஆைாலும், ததாடர்ந்து தைக்குக் தகாடுக்கப்படும் பணிகறளச் 
சிைப்பாகச் தசய்கிைாள் இப்தபண். ஒரு நாள் தாய் தகாடுக்கும் வழக்கமாை கடிைம் நிறைந்த 
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ஒரு பணிறயச் தசய்யும் பபாது சிை நபர்கறளச் சந்திக்கிைாள் அவர்கள் தகாடுக்கும் 
கடிைமாை பணிகறளயும் இன்முகத்துடன் தசய்கிைாள். இதைால் மகிழ்ச்சி அறடயும் 
அந்நபர்கள் அவளுக்குச் சிைப்பாை பரிசுப் தபாருட்கறளத் தந்து வழி அனுப்பி றவக்கின்ைைர். 
இந்தப் பரிசுப்தபாருட்கறளப் பார்த்துப் தபாைாறம தகாண்ட அவளின் தாய் மற்தைாரு 
மகறளயும்  அந்த நபர்கறளச் சந்திக்க அனுப்புகிைாள். ஆைால் அவளின் மகள் அந்நபர்கள் 
தருகிை பணிகறளச் தசய்யாமல் தட்டிக்கழிக்கிைாள் எைபவ அந்நபர்கள் அவளுக்குச் 
சிைப்பாை பரிசுப் தபாருட்களுக்குப் பதில் இழிவாை துன்பம் தகாடுக்கும் தபாருட்கறளப் 
பரிசாகத் தருகின்ைைர். 
பமற்கண்ட கறத நிகழ்வுகள் இரண்டு கறதத் ததாகுதிகளிலும் ஒற்றுறமயுடன் 
இருக்கிைது. 
 
கவற்றுதமகள் 
வ.எண் பஞ்சுக்கதத Mother Holle 
1 பஞ்சிறை பசகரித்து வரும் பபாது 
பரிசுப்தபாருட்கள் தரும் நபர்கறளச் 
சந்திக்கிைாள் 
நீரிறைச் பசகரித்து வரும் பபாது 
பரிசுப்தபாருட்கள் தரும் நபர்கறளச் 
சந்திக்கிைாள் 
 
2 கடிைமாை பவறை தசய்யும் தபண் 
முள், பராொச் தசடி, எமதர்மன் 
ஆகிய நபர்கறளச் சந்திக்கிைாள். 
கடிைமாை பவறை தசய்யும் தபண் 
தராட்டி சுடும் அடுப்பு , ஆப்பிள் மரம், மதர் 
ப ாைி ஆகிய நபர்கறளச் சந்திக்கிைாள் 
3 கறதயின் முடிவில் மாற்ைாந்தாய் 
தைது ஒரு தறை பட்சமாை 
குணத்றத  மைந்து இரண்டு 
மகள்கறளயும் சமமுடன் 
நடத்துகிைாள் 
இது பபான்ை தசய்தி இல்றை 
4 மாற்ைாந்தாயின் தகாடுறமகள் 
பற்ைிப் பபசுகிைது 
ஒபர தாய்க்கு இருக்கும் இரண்டு 
மகள்களிறடபய காட்டப்படும் பாரபட்சம் 
பற்ைிக் கறத பபசுகிைது. 
 
5. தமாள கதத (ததாகுதி–3, பதி. முதைவர் அ. ம.  சத்தியமூர்த்தி, கதத. எண் –58)–
Riffraff (கதத. எண் – 10) 
ஒற்றுதமகள் 
ஒரு குழுவிைர் முக்கியமாை காரணத்றத முன்ைிட்டு பயணம் தசய்கின்ைைர். 
அப்பயணத்தின் பபாது வழிப்பயணத்தில் பவறு சிை தபாருட்களும் உயிரிைங்களும் 
இறணந்து தகாள்கின்ைை. வழியில், ஒரு இடத்தில் உயிரிைங்களும் தபாருட்களும் 
தங்குகின்ைை. அப்பபாது ஒவ்தவான்றும் ஒரு இடத்தில் ஓய்தவடுக்கின்ைை. தபாழுது 
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விடியும் பபாது அங்கு வரும் மைிதன் அந்தப் தபாருட்களின் மூைம் எதிர்பாராமல் 
தாக்கப்படுகிைான்.  
பமற்கண்ட கறத நிகழ்வுகள் இரண்டு கறதத் ததாகுதிகளிலும் ஒற்றுறமயுடன் 
இருக்கிைது. 
 
கவற்றுதமகள் 
வ.எண் தமாள கதத Riffraff 
1 தமாள திருட்டுப்பபாை தைது பசு 
மாட்றட பநாக்கிப் புைப்படுகிைான் 
பசவலும் பகாழியும் தைது இறர 
இருக்கும் இடத்றத பநாக்கிப் 
புைப்படுகிைான் 
2 தமாள வழியில் கழுறத, பதள், 
பசவல்,  முட்டுக்கல் மற்றும் 
எல்ைக்கல்லு ஆகியவற்றைச் 
சந்தித்து பயணத்தில் 
இறணத்துக்தகாள்கிைது. 
பசவலும் பகாழியும் வழியில் வாத்து, 
ஊசி, ஊக்கு ஊசி ஆகியவற்றைச் 
சந்தித்து பயணத்தில் 
இறணத்துக்தகாள்கிைது. 
3 பசு மாட்றடத் திருடியவைின் 
வடீ்டில் கழுறத, பதள், பசவல்,  
முட்டுக்கல்ஆகியறவ எதிர்பாராமல் 
அவறைத் தாக்குகின்ைை. பதள் 
திருடைின் மறைவியின் மீத 
விழுந்து கடிக்கிைது, தடிக்குச்சியில் 
சுற்ைியிருந்த பாம்பு திருடறைக் 
கடிக்கிைது,கழுறத கதறவத்தைக்கும் 
எதிர் வடீ்டுக்காரறை உறதக்கிைது, 
பமலும், அவன் எல்றைக்கல்ைில் 
தடுக்கி விழுகிைான் 
விடுதியில் பசவலும் பகாழியும் தங்கி 
இருக்கும் பபாது விடுதி உரிறமயாளன் 
நாற்காைியில் இருக்கும் ஊசியின் 
மூைமும் பிைகு துண்டில் இருக்கும் 
ஊக்கு ஊசியின் மூைமும் 
தாக்கப்படுகிைான், முடிவில் வாத்தின் 
முட்றட அவைது முகத்தில் பட்டுக் 
காயமறடகிைான். 
 
6. தர்மம் நிதைக்குமா (ததாகுதி–5, பதி. முறைவர் சி. மா. இரவிச்சந்திரன், கறத. 
எண் –34) the devil with the three hairs ( கறத. எண் – 29). 
ஒற்றுதமகள் 
ஆடவன் ஒருவன் தைது வாழ்க்றகக்கு முக்கியமாை ஒன்ைிறைத் பதடிப் 
பயணிக்கிைான். இந்தப் பயணத்தின் பபாது வழியில் சந்திக்கும் சிை நபர்களும் அவர்களின் 
வாழ்க்றகக் குைித்த விைாக்களுக்கு விறட ததரிந்து தகாண்டு வரும்படி அவைிடம் 
பகாரிக்றக றவக்கின்ைைர். அவைது பதடலுக்கு விறட கிறடத்த இடத்தில், தான் சந்தித்த 
மைிதர்களின் விைாக்களுக்கும் விறட கிறடக்கிைது. தான் ததரிந்து தகாண்ட விறடகறள 
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உரியவர்களிடம் தசால்ைி அவர்களின் பிரச்சறைறயத் தீர்த்து றவக்கும் பபாது அவனுக்குச் 
சிைப்பாை பரிசுப்தபாருட்களும் தசல்வங்களும் கிறடக்கின்ைை. 
பமற்கண்ட கறத நிகழ்வுகள் இரண்டு கறதத் ததாகுதிகளிலும் ஒற்றுறமயுடன் 
இருக்கிைது. 
 
கவற்றுதமகள் 
வ.எண் தர்மம் நிதைக்குமா the devil with the three hairs 
1 
ஆடவன் தர்மம் நிறைக்குமா 
அதர்மம் நிறைக்குமா எைத் ததரிந்து 
தகாள்ள ஈஸ்வரறை பநாக்கி 
பயணம் தசய்கிைான் 
ஆடவன் பபய் ஒன்ைிடம் மூன்று 
முடிகறளப் தபை பயணம் தசய்கிைான் 
2 
இடிந்து தகாண்படயிருக்கும் குளம், 
காய் காய்க்காத மாமரம், துன்பப்படும் 
முடவன், சாவிறை எதிர் 
பநாக்கியிருக்கும் நாகம் 
ஆகிபயார்கறள ஆடவன் 
சந்திக்கிைான். 
தீராத பநாய் தகாண்ட இளவரசி, நீர் 
சுரக்காத கிணறு, காய் காய்க்காத அத்தி 
மரம், ஒய்வில்ைாது பணி தசய்யும் 
படபகாட்டி ஆகிபயார்கறள ஆடவன் 
சந்திக்கிைான் 
3 
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் 
பிரச்சறைறயத் தீர்த்த ஆடவனுக்கு 
அவர்கள் பரிசுப்தபாருட்கறளக் 
தகாடுத்தைர் அதன் மூைம் அவன் 
தர்மம் தசய்யத் ததாடங்கிைான் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பிரச்சறைறயத் 
தீர்த்த ஆடவனுக்கு அவர்கள் ஓர் 
அரசனுக்குத் பதறவயாை பறட, 
தசல்வம், அரண்மறை ஆகியவற்றைக் 
தகாடுத்தைர் அதன் மூைம் அவன் தான் 
விரும்பிய தபண்றண அவளின் தந்றத 
சம்மதத்பதாடு திருமணம் தசய்து 
தகாண்டான்.  
 
7. தமாண்டி கதத (ததாகுதி–4, பதி. முதைவர் சி. மா. இரவிச்சந்திரன், கதத. எண் 
–16) – the tailor who soon became rich  ( கதத. எண் –61) 
கறதயின் நாயகன் தபாருள் இல்ைாத ஏறழயாக  இருக்கிைான். புத்தி 
சாதூர்யத்திைாலும் அதிர்ஷ்டத்தாலும் தீடுதரன்று அவனுக்குச் தசல்வம் கிறடக்கிைது. 
அவனுக்குச் தசல்வம் கிறடத்த காரணத்றத மற்ைவர்கள் பகட்கப் பபாைியாை ஒரு 
காரணத்றதச் தசால்ைி அவர்கறளத் துன்பத்தில் சிக்க றவக்கிைான். இதைால் பகாபம் 
அறடந்த அவர்கள் அவறைக் தகாறை தசய்ய முயற்சி தசய்கின்ைைர். ஆைால் அவன் 
இந்தக் தகாறை முயற்சியிைிருந்து ஒவ்தவாரு முறையும் தப்பித்து மீண்டும் மீண்டும் தைது 
புத்தி சாதூர்யத்த்திைால் அதிக தசல்வத்றதப் தபறுகிைான். இறுதியில் தன்றை தகாறை 
தசய்ய முயல்பவர்கறளயும் அழித்து விடுகிைான். 
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பமற்கண்ட கறத நிகழ்வுகள் இரண்டு கறதத் ததாகுதிகளிலும் ஒற்றுறமயுடன் 
இருக்கிைது. 
 
கவற்றுதமகள் 
வ.எண் தமாண்டி கதத the tailor who soon became rich 
1 கறதயின் நாயகன் தமாண்டி (உடல் 
ஊைமுற்ைவன்) 
கறதயின் நாயகன் றதயல்காரன் 
2 கறதயின் நாயகறைக் தகால்ை 
முயல்பவர்கள் அவைது சபகாதரர்கள்  
கறதயின் நாயகறைக் தகால்ை 
முயல்பவர்கள் ஊர் மக்கள் 
3 தன்றை ஏமாற்ைிய சபகாதரர்களின் 
இைப்பிற்குப் பின்பு தமாண்டி 
அவர்களது மறைவிகறளப் 
பழிக்குப்பழி வாங்குகிைான். 
ஊர் மக்கள் அறைவரும் இைந்த பின்பு 
றதயல்காரன் அறைவரின் 
தசாத்துக்கறளயும் எடுத்துக்தகாண்டு 
மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிைான். 
 
தமிழ் நாட்டுப்புைக்கறதகளிலும்  கிரிம் சபகாதரர்களின் நாட்டுப்புைக்கறதகளிலும் 
விளாடிமர் பிராப் குைிப்பிடுகிை நாட்டுப்புைக் கறதகளுக்குரிய தபாது அறமப்பும், ஆர்ைி 
தாம்சைின் கறத அறடவுகளில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள கறதகளின்  அறடவுகளும் 
காணப்பட்டாலும் பமற்கண்ட இந்த ஏழுக்கறதகளுக்கிறடபய காணப்படுகிை ஒத்தத்தன்றம 
முக்கியமாைதாகும். 
ஐபராப்பிய நாட்டிைரும்  தமிழரும் தமாழியால், பண்பாட்டால், நிைவியைால் 
பவறுபட்டு இருந்தாலும் இவர்களிறடபய வழங்கிவருகிை பை வாய்தமாழிக்  கறதகள் ஒத்த 
தன்றமயில்இருப்பது ஆய்விற்குரிய ஒன்ைாகும். பின்வரும் சிை கருத்துக்களின் வழி இந்த 
ஒத்த தன்றமக்காை காரணத்றத ஆராயைாம். அதாவது, 
I. பழங்காைத்தில் கிபரக்க, பராமாைிய நாடுகபளாடு பழந்தமிழருக்கு வணிகத் ததாடர்பு 
இருந்திருக்கிைது. 
II. காைைிய காைத்தில் வணிகத்தின் காரணமாகவும் ஐபராப்பிய ஏகாதிபத்தியத்தின் 
காரணமாகவும் ஐபராப்பிய நாடுகளுக்கும் தமிழகத்திற்கும் ததாடர்பு ஏற்பட்டிருக்கிைது. 
பமற்கண்ட இந்தக் காரணங்களின் வழி தமிழக நாட்டுப்புைக் கறதகளுக்கும் 
ஐபராப்பிய நாட்டுப்புை கறதகளுக்குமிறடபய காணப்படும் ஒற்றுறமகளுக்குக் காரணம் 
வணிகர்கள் எை அனுமாைிக்க முடிகிைது.  
 “கறதகள் மற்ை நாட்டுப்புை இைக்கிய வறககறளக்காட்டிலும் இடப்தபயர்ச்சி தசய்து 
பரவும் இயல்றபக் தகாண்டறவ. வணிகச் தசட்டியார்கள் இத்தறகய பணிறயச் 
தசய்துள்ளார்கள் (2003: 41).” -- என்று முறைவர் அ. பிச்றச கூறும் கருத்தும், 
“மைிதர்கள் பதசம் விட்டு பதசம் பயணம் தசய்தபபாது கறதகளும் கூடபவ 
தசன்ைிருக்கின்ைை. ஈசாப் கறதயில் தசால்ைப்பட்ட முயல், ஆறமப் பபாட்டிக் கறத 
கிபரக்கத்தில் இருந்து பயணித்து நம் ஊறர வந்து அறடந்துள்ளது. இது பபாைபவ குரங்கின் 
இதயத்றதத் தின்ை ஆறசப்பட்ட முதறையின் கறத இந்தியாவில் இருந்து கிபரக்கத்துக்குப் 
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பபாயிருக்கிைது”(2015: 16) - என்று எழுத்தாளர் எஸ். ராமகிருஷ்ணன் கூறும் கருத்தும் இதறை 
உறுதிப் படுத்துகிைது. பமலும், 
காைைியக் காைத்தில் ஐபராப்பியர்களின் மதப்பரப்பல் காரணமாகத் தமிழ் நாட்டிற்கு 
வருறக புரிந்து, தமிழில் நூல்கள் இயற்ைிய ஐபராப்பியப்பாதிரிமார்களின் முயற்சிகளும் கூட 
பமற்கண்ட தசயல்பாடுகளுக்குக் காரணமாக இருக்கைாம் என்றும் கருத முடிகிைது.தமிழ்ச் 
சமூகத்தில் நிைவி வருகிை தர்மம் பற்ைிய சமூக கருத்தாடல், மறுபிைவி, மாற்ைாந்தாய் 
தகாடுறம, சபகாதரப்பூசல், ஊைமுற்பைார் பற்ைிய ஏளை மதிப்படீுகள் ஆகிய பண்பாட்டு 
மதிப்படீுகளுக்கு ஏற்பபவ ஒத்த தன்றமயுள்ள இக்கறதகளில் சிற்சிை பவறுபாடுகள் 
காணப்படுகிைது என்பறதயும் புரிந்து தகாள்ள முடிகிைது. 
 
முடிவுதர 
உைதகங்கிலும் தமிழர் பரவிய தடங்கறளக் கல்தவட்டு, நாணயம், தசப்பபடுகள், 
ததால்தபாருட்கள் ஆகிய வரைாற்றுச் சான்றுகளின் மூைம் ஆய்வாளர்கள் கண்டு உணர்த்தி 
வருகின்ைைர். அண்றமக்காைங்களில் ஊர்ப்தபயர் ஆய்வுகள் மூைமும் இந்தப்பணி அடுத்தக் 
கட்டத்திற்கு முன்பைைியுள்ளது. இந்நிறையில் வாய்தமாழி இைக்கியத்தின் மூைமாக 
ஒப்படீ்டு நிறையில் பமற்தகாள்ளப்படுகிை இத்தறகய ஆய்வுகளும் கூட தமிழரின் 
தடங்கறளக் காணத்துடுக்கும் வழிவறகப்பட்டபத என்பறத அறைவரும் உணர்ந்து இந்த 
ஆய்விறை அடுத்த நிறைக்கு தகாண்டு தசல்வது காைத்தின் பதறவயாகும். எைபவ, ஒத்த 
தன்றமயுடன் காணப்படும் இந்தக் கறதகளில் எந்தக் கறதகள் சுயமாைறவ என்னும் 
தபாருண்றமயில் ததாடர்ச்சியாக பமைாய்வுகள் பமற்தகாள்ளப்படும் பபாது தமிழின் 
தடத்தின் மீது புதிய தவளிச்சங்கள் பாய்ச்சப்படும் என்பறத உறுதியாக நம்பைாம். 
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